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Manipulations of the Ubiquitin Proteasome System
and Their Effects on Antigen Presentation
1.  Kruispresentatie door fusering van fagosomen met het ER is te verwaarlozen.
 - dit proefschrift
2.  Bepaalde vormen van kanker kunnen beter worden behandeld door middel van 
een combinatie van bestraling en immuuntherapie dan door één van beiden.
 - dit proefschrift
3.  Verstoring van het ubiquitine evenwicht in de cel door één ubiquitine 
consumerend proces leidt indirect tot verandering van andere ubiquitine 
consumerende processen.
 - o.a. dit proefschrift
4.  Vrij ubiquitine vormt een klein deel van de totale hoeveelheid ubiquitine in de cel.
 - o.a. dit proefschrift
5.  UV-straling induceert een NER-afhankelijke verhoging van de hoeveelheid 
geubiquityleerd histon 2A (uH2A).
 - Bergink et al, 2006, Genes & Development 20 pp. 1343-1352
6.  Kruispresentatie kan optreden dankzij gap-junction communicatie met naburige 
cellen.
 - Neijssen et al, 2005, Nature 434 pp. 83-88
7.  Gereguleerde transcriptie vereist een dubbelstrengs DNA breuk.
 - Ju et al, 2006, Science 312 pp. 1798-1802
8.  ...we zien nog steeds maar een topje van de ijsberg van de hoeveelheid functies 
van het ubiquitine proteasoom systeem in gezondheid en tijdens ziekte.
 - Avram Hershko, Nobelprijs lezing, 2004
9.  Vanuit een Twents perspectief kan de term Overijssel ook op de Randstad worden 
toegepast.
10.  Groen lekt door in Rood, Rood lekt door in Groen, bij CLSM is altijd wat te doen.
 - vrij naar Herman Finkers
11.  Professoren kunnen niet regeren, ze moeten te vaak oppositie voeren.
12.  Boeren zijn optimisten, ze produceren halfvolle melk, geen halflege melk.
